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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Muhammad Arafah Arkananta 
NIM   : 00000016439 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Pionir Cipta Indonesia 
 Divisi : Animasi 
 Alamat : Jl. Boulevard Timur no. 88, Kelapa Gading,  
    Jakarta Utara, Indonesia 
 Periode Magang : 20 Januari 2020-20 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Rafly Nugroho 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya 
penulis dapat menyelesaikan kegiatan kerja magang dan penulisan laporan ini. 
Alasan penulis memilih PT. Pionir Cipta Indonesia atau Pionicon sebagai 
tempat melaksanakan kerja magang dikarenakan penulis memiliki ketertarikan 
terhadap dunia animasi. Pionicon sendiri adalah salah satu perusahaan berbasis 
karakter yang memanfaatkan animasi sebagai media mereka. Dari situlah penulis 
tertarik untuk mengetahui bagaimana animasi adalah media yang sangat fleksibel 
untuk mengembangkan sebua brand.  
Selama menjalani program magang, penulis mendapatkan banyak 
pengalaman tidak hanya dari segi teknis seperti mengetahui bagaimana media 
animasi dapat berpengaruh terhadap berkembangnya suatu brand hingga sesuatu 
seperti cara berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait selama melakukan program 
magang. Diharapkan dari terciptanya pembahasan mengenai proses kerja seorang 
animator di PT. Pionir Cipta Indonesia dapat memberikan gambaran yang jelas 
bagi siapapun yang tertarik untuk menekuni bidang yang sama. 
Berjalan dengan lancarnya proses kerja magang yang penulis lakukan 
tidak akan terjadi apabila tidak adanya peran dari pihak-pihak terkait yang 
membantu penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. PT. Pionir Cipta Indonesia atau Pionicon yang telah memberikan 
kesempatan untuk penulis melakukan program magang dan 
mendapatkan banyak pengalaman baru baik dari segi teknis hingga soft 
skill. 
2. Rafly Nugroho, selaku content producer dan pembimbing lapangan 
yang telah membantu penulis selama program magang berlangsung. 
3. Neneng Rosita, selaku narasumber selama proses penulisan laporan 
magang berlangsung 
4. Eventinus Timothy, Mega Octavia, Ayu Nirmala, Fenny Olivia, dan 
segenap karyawan Pionicon yang telah banyak membantu penulis 
selama program magang berlangsung. 
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5. Kus Sudarsono. S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
6. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A. selaku dosen pembimbing magang 
7. Keluarga dekat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan 
kepada penulis selama program magang berlangsung. 
 








Saat ini ekonomi kreatif mengalami peningkatan yang signifikan, Badan Ekonomi 
Kreatif (BEKFRAF) (2018) menyatakan pada tiap tahunnya pendapatan dari 
industri kreatif mengalami peningkatan. Dalam Industri kreatif sendiri, animasi 
juga berperan penting dalam perkembangannya. PT. Pionir Cipta Indonesia atau 
Pionicon adalah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif berbasis karakter. 
Salah satu media yang digunakan oleh Pionicon untuk mengembangkan karakter 
buatan mereka adalah animasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui 
bagaimana animasi dapat menjadi media yang kuat akan terbentuknya suatu 
branding. Selama melakukan program kerja magang di Pionicon, penulis bekerja 
sebagai animator yang bertugas tidak hanya menganimasikan sesuatu, tetapi juga 
dituntut untuk dapat membuat asset yang akan digunakan untuk keperluan 
animasi. Salah satu kendala yang penulis alami selama melaksanakan magang 
adalah kurangnya sistem alur kerja dan komunikasi yang menyebabkan beberapa 
kesalah pahaman. Hal tersebut dapat diatasi dengan memiliki inisiatif tersendiri 
untuk bertanya lebih detail mengenai proyek yang sedang dilakukan. Setelah 
melaksanakan program kerja magang, penulis mendapatkan pengalaman tidak 
hanya dari segi teknis tetapi juga bagaimana berkomunikasi yang baik dengan 
pihak-pihak yang terlibat. 
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